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ANALISIS PROSES GATEKEEPING DALAM PRODUKSI 
BERITA PANDEMI COVID-19 DI MAJALAH TEMPO  
 
ABSTRAK 
Oleh: Hilel Hodawya 
 
Di tahun 2020, pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) menjadi isu yang 
ramai diperbincangkan secara global, termasuk di Indonesia. Kasusnya telah 
menyerang jutaan korban di berbagai negara dan menjadi permasalahan penting 
bagi keberlangsungan masyarakat dunia. Di antara media-media Indonesia yang 
melakukan pemberitaan mengenai pandemi tersebut, Tempo menjadi salah satu 
media di Indonesia yang mempublikasikan berita mengenai kasus Covid-19 secara 
nasional melalui majalah berita yang terbit secara mingguan. Tempo pun dipilih 
sebagai subjek dari penelitian ini dengan mengangkat edisi 16-22 Maret 2020, edisi 
23-29 Maret 2020, dan edisi 06-12 April 2020 sebagai objek penelitian. Teori 
gatekeeping digunakan untuk menganalisis bagaimana proses produksi berita oleh 
redaksi Tempo selama masa pandemi. Penggunaan teori gatekeeping menarik untuk 
diteliti relevansinya dengan situasi media saat ini, khususnya di tengah masa krisis 
saat publik menjadi sangat bergantung pada pemberitaan di media. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus menurut Robert K. Yin dengan 
teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Dari hasil 
penelitian ini, diketahui bahwa dalam memproduksi berita mengenai pandemi 
Covid-19, redaksi Tempo dipengaruhi oleh seluruh lima level pengaruh yang 











GATEKEEPING PROCESS ANALYSIS IN THE COVID-19 
PANDEMIC NEWS PRODUCTION IN TEMPO MAGAZINE  
 
ABSTRACT 
By: Hilel Hodawya 
 
In 2020, the coronavirus disease (Covid-19) has been a globally discussed issue. 
The disease has attacked millions of victims in various countries and become an 
important issue for the world community. In this situation, mass media become an 
important source of information for the public, as they do some reporting and 
coverage on the pandemic cases. In Indonesia, Tempo is one of the media that 
nationally published news about Covid-19 cases through weekly news magazines. 
The research focused on Tempo magazine as the research subject while the research 
objects are the 16-22 March 2020 edition, the 23-29 March 2020 edition, and the 
06-12 April 2020 edition. The gatekeeping theory is used to analyze the process of 
news production during the pandemic. The relevance of the gatekeeping concept 
and the current media situation become an interesting research topic, especially 
when the public relies more on information from the media during crisis. The 
research was conducted using the case study research method by Robert K. Yin, 
using interviews and data reviews as the data collection method. The research 
shows that there are levels of influence in Tempo's process of producing Covid-19 
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